شروط وقواعد النشر : by Sadia, Naima
 شروط وقواعد النشر :
مجلة "رؤى للعلوم اإلنسانية واالجتماعية" تعنى بنشر الدراسات األصلية في مختلف املعارف اإلنسانية واالجتماعية 
، االنجليزية اللغة * الفرنسية اللغة العربية * اللغة الثالث: باللغاتوالتربوية، تعتمد املقاالت املكتوبة، واملعّدة أصال 
 أصحابها بالقواعد اآلتية: شرط أن يلتزم
ويذكر الباحث: اسمه ولقبه ودرجته العلمية واملؤّسسة التي  ،Word بصيغة مطبوعة يقّدم البحث في صورة إلكترونية، -
 ينتمي إليها، أو املهنة التي يمتهنها.






ش   ؛ إذت
ُ
 ر سلفا.ُيشتَرط في البحث املقّدم للنشر أال يكون قد ن
كّل بحٍث منشوٍر في "مجلة رؤى" ال ُينشر في قناة أخرى إال باإلشارة إلى أسبقية صدوره في هذه املجلة، ويشير إلى ذلك في  -
 صدر القناة التي ظهر فيها.
 تخضع املقاالت إلى تحكيم علمي سرّي. -
تحكيم، وال ترّد إلى أصحابها سواٌء نشرت أم تنشر املجلة البحوث، التي في االختصاص، بُبعدها العام؛ بعد أن تخضع لل -
نشر، وهي ال تعّبر  إال عن آراء أصحابها.
ُ
 لم ت
مون نشَره بشرط التعديل. كما -
ّ
 .الضرورة عند البحث تعديل للمجلة يحق يلتزم صاحُب البحث بالتعديل إذا أقّر املحك
 . صفحة20البحث  يتجاوز  أال يجب -
 املنهجية والتزام املعرفية تحقيق اإلضافة مع املعالج، باملوضوع واإلحاطة نتيجة إلى واالنتهاء اإلشكالية وضوح ضرورة -
قات املنهجية. ودقة التعبير، اللغوية، والسالمة العلمي، والتوثيق الواضحة،
ّ
 واستعمال عالمات الوقف، وكل متعل
 على صاحب  البحث التقّيد بشروط كتابة البحث، وهي: -
 بخط الرئيسة العناوين تكتب : Sakkal Majalla16حجم. 
 واألجنبية.  باللغتين: العربية املفتاحية والكلمات مع امللخص البحث عنوان يكون  أن يشترط 
 الفرعية واملتن:  العناوينSakkal Majalla 14حجم. 
 بخط الهوامشSakkal Majalla ومكتوبة آليا ، وتدرج في أسفل كل صفحة12حجم ،. 
 كلمة. 250الواحد  امللخص يتجاوز  وأال األجنبية وباللغة العربية باللغة بملخصين ثالبح يرفق 
 :املصطلحات باألجنبية times new roman 12بحجم. 
 األجنبية باللغة البحوث times new roman ترفق  بملخص اللغة العربية.14حجم ، 
  1.0املسافة بين السطور -.  و12بعرض  24طول الكتابة. 
 .24في  12الرسوم والبيانات ضمن إطار توضع 
 سم في كل من األعلى واألسفل واليمين واليسار.2  :البحث صفحة تأطير مقاييس 
 البحث. آخر في واملراجع املصادر قائمة ترفق 
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